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TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT 
 
Abstrak 
  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi 
Universitas Bina Nusantara mengenai Fradulent Financial Statement, dimana hanya 
berfokus pada fraud triangle sebagai faktor pemicu terjadinya kecurangan tersebut. 
Responden yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2007 
dan angkatan 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 229 responden. Sebnayak 99 responden kelompok 
angkatan 2007 dan 130 responden anagkatan 2008. Jumlah ini akan digunkan sebagai 
sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan 
statistik deskriptif untuk memberi gambaran mengenai gambaran mahasiswa. Selain itu, 
pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan single regression analysis. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa akuntansi telah memiliki persepsi 
yang baik dan faktor pressures merupakan faktor yang paling berpengaruh terjadinya 
fraudulent financial statement dibandingkan dengan kedua faktor laiinnya.  
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